




Thisartide, the8m of twoartides,maintainsthatfederalismis a demo-
craticsolution toproblemsof governancein contemporaryIndonesia,
despiteitspresentabuseas a term.Four reasonsareintroduced as to
why "federalization"should beinduded in theprocessof democrati-
zationin Indonesia.Theyare:(1)federalismunveilspower; (2)respcects
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FEDERAL vs KESA TUAN
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unilaterally,buthasto benegotiatedandacceptedby all parties
concerned.s .




own internalsystemof localgovernment.Local governments
themselvesmayemployvariouskindsofadministratived centrali-
zationwithinthe internalorganizationof their administrative
depaI1IIlents.9
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governmentbe weena ationalgovernmenta dsmallerautonomous
unitscontainedwiththatnation.13
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thecasein Germanyin thenineteenthcentury,thatof Indiain the
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